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Osnivački kongres Narodnog fronta Jugoslavije 
I 
Suština Narodnog fronta od pojave ove ideje 1935. svodila se na politiku 
savezništva KPJ sa osnovnim snagama jugoslovenskog društva. Narodni 
front je vid demokratske koncentracije svih snaga koje su nastojale da 
se suprotstave fašizmu, nađu izlaz iz krize građanskog društva, ublaže 
akutne nacionalne, političke, socijalne i ekonomske nevolje koje je gra­
đanska politika umnožavala i sa približavanjem ratne kataklizme sve više 
produbljivala. Samim tim reč je bila o strategiji imanentnoj revolucio­
narnom pokretu koji se spremao i znao da su na pomolu velike i odlučne 
bitke, čime se ne zanemaruju i njegove instrumentalne ili taktičke preoku­
pacije vezane za samostalne procene ili za sugestije koje su dolazile iz 
daleka da se stvaraju koalicione strukture s građanskim vrhom ili socijal-
demokratijom praktično malog značaja u zemlji nerazvijenoj i sa selja­
štvom kao izrazitom većinom stanovništva. Orijentisani na osvajanje 
prostora u političkoj strukturi građanskog društva i probijanje sektaške 
zatvorenosti iz vremena ogolele borbe »klase protiv klase«, »rada protiv 
kapitala« jugoslovenski komunisti su posvetili svoje napore i pobrali zna­
čajne rezultate stvaranjem «levog fronta«, politizacijom masa i faktičkom 
promenom odnosa snaga u tradicionalnom građanskom frontu, bez 
vidljivijih organizacionih formacija i koalicionih saveza sa reprezen-
tantima buržoaske politike. 
Samim tim, čini nam se da je svako istrajavanje na isključivom traženju 
organizacionih oblika ovoga savezništva, kao što čine neki istoričari, jed­
nako pretpostavljanju gole forme sadržajnim tokovima revolucionarno-
-demokratske plime i raslojavanja gotovo svih struktura građanskog dru­
štva pod uticajem nemoći buržoazije da prevaziđe nagomilane i zaoštrene 
protivurečnosti nacionalnog karaktera, političko bespravlje i socijalno-eko-
nomsku krizu koje su — početak drugoga svetskog rata i reorganizacija 
Prvi ili Osnivački kongres NFJ održan je u Beogradu 5-7. avgusta 1945. u prisu­
stvu 1186 delegata, i to: iz Srbije 440, Hrvatske 261, Bosne i Hercegovine 200, Slo­
venije 150, Makedonije 100 i iz Crne Gore 35 delegata. Kongres je usvojio Program, 
Statut i izabrao rukovodstvo na čelu s maršalom J. B. Titom, predsednikom Privre­
mene vlade DFJ. 
Umesto prikaza toka ovog politički značajnog i manifestacionog skupa, opredelili smo 
se za skiciranje nekoliko osnovnih problema vezalnih za poreklo NFJ, karakter orga­
nizacije, trenutak održavanja, odnos prema republici, odnosno obliku vladavine, pita­
nje perspektive ove organizacije i njeno federativno ustrojstvo. 
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centra IStK i l i e j ugos avi je 1̂ 39 — jos vise potenciral i . Činjenica je da su 
ovi organizacioni oblici i postojali , istina budući elastični, nedovršeni ili 
p rov izorn i , osnivani p a gašeni, na drugoj s t rani od komunis ta podst icani 
s tvaranjem sportskih, kul turn ih , nacionalnih i ekonomskih organizacija 
f ragmentarnog ili lokalnog značaja, at ipični po uobičajenom pol i t ičkom 
merilu ali sa vr lo jasnim pol i t ičkim funkcijama, menjajući neosetno kl imu 
života unošenjem novih pogleda. Vansporno je da su i lokalne organiza­
cije opozicionih građanskih s t ranaka služile za razaranje njihovog — od ra­
nije dekomponovanog tk iva i za rasprostiranje revoluc lonarnodemokra t -
ske Ideologije. Ali ostalo je takođe u tv rđeno da nijedna građanska s t ranka 
III njeno vods tvo nije htela da se Identifikuje do kraja sa na rodnof ron tov-
skom pol i t ikom komunis ta , smatrajući njene nosioce subverz ivnom snagom 
I sprovodnic ima tuđeg uticaja. Č a k je I »zemljoradnička opozicija« D r a ­
goljuba Jovanovića , od m a r t a 1940. konst i tulsana kao N a r o d n a seljačka 
s t ranka, Izbegavala savez s K P J u okv i r ima N a r o d n o g fronta, zaslužujući 
prekore i Invektive Proletera da njeno vodstvo teži okupljanju srpskog 
seljaštva samo radi sužavanja I paral isanja naraslog komunis t ičkog uticaja 
na selu. Kolaboraci ja komunista , demokra ta , samostalnih demokra ta , le-
vlh zemljoradnika na opštinskim izborima u Vojvodini , a na p la t formi 
N a r o d n o g fronta slobode, ostala je samo zabeležena pojedinačna epizoda. 
Iz ovoga ne bismo izvlačili zakl jučak o apsolutnoj neplodnost i ove sa-
radnje jer su sporadično u Jugoslaviji uspostavljeni savezi (u Sloveniji, 
Crno j Gor i , Itd.) hrišćanskih socijalista, Sokola, »levih zemljoradnika«, 
federalista dava l i rezul ta te na duge staze, s tvaranje nav ika borbenljeg 
nastupanja , s jasnijim zahtevima, an t ic ipa t ivno delujući na ponašanje po ­
jedinaca I grupa u ustaničkoj situaciji 1941. 
A k o bismo u Jugoslaviji do 1940. t raži l i forme koalicije u okv i r ima N a ­
rodnog fronta i njegovog p rog rama kao u Francuskoj I Španlji, onda Ih ne 
bismo našli . Pe ta zemaljska konferencija bila je nedvosmislena u zaključku 
da je t a pol i t ika »skrahirala«. Ali , opet u poređenju sa pomenu t im zemlja­
ma, u Jugoslaviji je t r i jumfovala u predvečerje r a t a jedna druga n a r o d n o -
frontovska pol i t ika, daleko trajnijeg zračenja, IstorljskI ver i f ikovana kao 
strateški p r avac budućnost i , oličena u uspesima Izgradnje saveza osnovnih 
druš tvenih slojeva: seljaštva I radniš tva , humanis t ičke Inteligencije, čiji 
je konsti tuens bila K P J , kojemu su se pr iklanjal i I pojedinci I grupe Iz re­
dova vladajuće klase, razuvereni u njenu sposobnost obnove druš tva . »De­
mokra t ska levica« d r a I v a n a Ribara , Plećevića I Smiljanića bila je malo­
brojna I bez uticaja n a pol i t iku svoje s t ranke (Demokratske) , a da ne go­
vor imo klase, ali je ona ostala kao simbol početnih p romena svesti koje 
nisu mimoilazile najnapredni je delove vladajuće klase. 
I I 
P a I u ustaničkim danima, I p r v i m godinama revolucionarnog ra ta , Istori­
čari koji budu t raži l i organizacione oblike N a r o d n o g fronta u vidu kla­
sičnih saveza I koalicionih obl ika nailaziće s tvarno na »fata morgane« . 
N a r a v n o da oni ne mogu da prenebregnu Osvobodi lnu frontu, kao jedin­
stveni evropski fenomen do Dolomi tske Izjave, odnosno savetovanja u 
Pugledu. Isto t ako njima nisu Izmicale I pojave komite ta III odbora 
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J N O F - a svuda po Jugoslaviji , na oslobođenoj ili poluoslobođenoj teritorij i . 
N o u njima nisu »pronalažene« poli t ičke organizacije već organi vlasti ili 
jezgre iz kojih će ovi u na rednom procesu da proiz iđu. 
Inicijative da se s tvaraju organizacije n a pr incipu saveza sa preds tavnic i ­
ma građanskih snaga antifašistički raspoloženim nisu izostajale ni 1941—42, 
kao što pokazuje sporazum generalnog sekretara K P J J . B. T i t a sa D r a g o ­
ljubom Jovanovićem u junu 1941, koji je ovaj n a k n a d n o razvrgnuo , pov la ­
čeći se u zatišje da bi sačekao rasplet ra ta , video kojoj će interesnoj sferi 
pr ipast i Jugoslavija i pust io komunis te da se »izadutiraju«, kao i T i tov 
)okušaj u leto 1941. d a stvori »vladu« narodnooslobodi lačkog pokre t a 
ioja bi imala obeležja organa u kome bi se nalazil i i predstavnici HSS-a 
i ostalih s t r anaka čiji se predstavnici budu opredelili za narodnooslobodi-
lačku borbu. Slične p r i rode je i inicijativa o s tvaranju »vlade« saopštena 
br i tanskom majoru Terensu Ater tonu u Foči u proleće 1942. Pr i l ikom osni­
vanja A V N O J - a došlo je do izražaja i isticano njegovo obeležje opštepoli-
t ičkog i part i jskog tela. 
Sa s tanovišta r azma t r ane teme mnogo su hitnije druge dve globalne či­
njenice. 
Pre svega, da se duh pol i t ike savezništva iz p redra tne faze antifašističke 
borbe K P J prenosi i na ustaničku fazu, da izvire iz strategije n a r o d n o -
oslobodilačke borbe kao najrevolucionarnije u jugoslovenskim uslovima i iz 
fakt ičkog ra tnog saveza Velike Britanije i SSSR-a 1941 . Na rodnoos lobo-
di lačka borba mogla je d a se vodi samo pod uslovima najširega pa t r io t ­
skog okupljanja, nezavisno od pol i t ičkog uverenja, verskih osećanja i n a ­
cionalnih raz l ika . O v e premise su osnovne premise ideologije narodnooslo­
bodilačkog pokreta , predstavljajući i obezbeđujući njegovu najširu osnovu. 
Samim tim su i organi nove vlasti i organi oružane sile t re t i rani kao »van-
part i jski«. 
Druga činjenica odnosi se na izgrađivanje — u okv i r ima pomenute ideolo-
ško-poli t ičke p la t forme narodnooslobodi lačkog pokre t a — organizacija 
omladine u jugoslovenskim zemljama 1941, koje će po tkra j na redne go­
dine preras t i u organizovani omladinski pokre t Jugoslavije ( U S A O J ) , a 
organizacije žena u Antifašistički f ront žena Jugoslavije (AF2) . MI na 
ove organizacije ne možemo d a ne g ledamo sem k a o na sektorske ele­
mente buduće organizacije Jedinstvenog narodnooslobodi lačkog fronta . 
O n e su zasnivane na Istim programskim načelima da bi se kasnije ulile u 
J N O F kao njegov kolekt ivni član. 
Savezi sa g rađansk im pol i t ičar ima u ra tnoj situaciji nisu dolazili u obzir 
iz više raz loga: oni su se povukl i sa scene Hi akt ivi ra l i u suparničkim 
frontovima (četničkim, ustaškim I ostal im), nalazili u emigraciji (šefovi 
s t ranaka : Grol , Tr i funović , Gavr i lović , Krek, i ostali) ili, p o p u t Mačeka, 
zalagali za pol i t iku »čekanja«, p rak t i čno umrtvljujući napore n a r o d n o ­
oslobodilačkog pokre ta d a pokrene u borbu pristaše H S S - a na h rva t skom 
selu koji su pomno pazili n a poruke svoga šefa. Izuze tak je činila Osvobo-
dllna fronta , koja je u dan ima apri lskog sloma predstavl ja la najsvetllju 
epizodu u opštem haosu i defetizmu n a slovenačkom tlu, k a d a je pre t i la 
opasnost fizičkog nes tanka slovenačkog na roda . Diferencijacije u redovima 
HSS-a , p romenom situacije n a jugoslovenskom- ratištu, dovešće na slobodnu 
teritoriju više p r ipadn ika iz redova nižih i srednjih funkcionera s t ranke 
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Mogao bi se stavit i pr igovor da je sve to tačno ali za 1943—1944, ali ne 
i za kra j 1944. i 1945. godinu, dak le u vreme k a d a se o d r ž a v a o osnivački 
sas tanak N a r o d n o g fronta Jugoslavije ( N F J ) , jer su se t ada u s t ruktur i 
pol i t ičkog ž ivota pojavile vr lo raznol ike i šarolike snage, posebno u Srbiji 
koji će na jesen 1943 — sa saglasnošću K P H r v a t s k e — organizovat i Izvršni 
odbor H S S - a na slobodnoj teritoriji , i on će u maju 1944. ući u novokon-
stituisani J N O F H r v a t s k e . N o i među ov im pol i t ičar ima koje je Maček 
t re t i rao kao samozvance, ali svestan d a su m u oduzeli legitimitet p red­
stavljanja, u svakom slučaju uskrat i l i isključivu reprezentaciju p red bivšim 
članstvom HSS-a , bi lo je raz l ika između onih koji su se izjašnjavali za 
lojalnu saradnju s narodnooslobodi lačkim pokre tom i drugih koji su se bo­
rili za podelu vlast i s komunist ima, p o p u t Božidara Magovca. 
Pr ib l ižavanjem završne faze ra ta , s jedne i m e đ u n a r o d n o m afirmacijom 
narodnoosloobdi lačkog pokre ta s d ruge strane, doćiće do većeg pr i l iva 
građanskih pol i t ičara u redove Narodnoos lobodi lačkog fronta . Samim 
konsti tuisanjem narodnooslobodi lačkog pokre ta n a nivo d r žave stavljeno 
je na dnevni red odvajanje d r ž a v n i h od poli t ičkih funkcija, što se p r v i 
p u t čulo n a sednici Predsedniš tva A V N O J - a i N K O J - a u j anua ru 1944. 
P o n a m a su to i najvažnij i razlozi koji su doveli do organizacionog s tva­
ranja Jedinstvenog narodnooslobodi lačkog fronta po jugoslovenskim zem­
ljama od maja do decembra 1944, dakle sukcesivno, p rema sazrelosti 
uslova i zavisno od nacionalnih i regionalnih različitosti . 
Vremenski gledano, s tvaranje ovih f rontova započelo je u v reme borbe 
nove Jugoslavije za svoje m e đ u n a r o d n o pr iznanje , čije je vods tvo isticalo 
da se u Jugoslaviji neće uvesti »komunizam«, jer to i nije cilj narodnooslo­
bodilačkog pokre ta . Moglo bi se postavi t i i p i tanje : je li ovaj momena t 
uticao ili mogao ut icat i na formiranje J N O F - a ? K a o činjenice ostaju, po ­
red navedene, da je Viški sporazum iz juna 1944. implici tno p redv iđao rad 
građanskih s t ranaka (govorio o s lobodama i demokra t skom poreklu) , a 
Beogradski iz novembra 1944. sa aneksom i eksplicitno dozvol javao slo­
bodu s t ranačkog udruživanja . Nesumnj ivo je da je poli t ičko rukovods tvo 
nove Jugoslavije vodi lo računa o međuna rodn im obzir ima i »pre thodnim 
uslovima«, podrazumevajuć i međut im da će u okv i r ima ovih sporazuma 
uspeti d a brže i radikalni je diferencira građanske snage što uosta lom i 
stoji u obaveštenju A V N O J - a zemaljskim tel ima posle sas tanka na Visu o 
ka rak te ru vođenih razgovora . 
O d ovog aspekta opera t ivne pol i t ike mnogo su značajnije neke druge či­
njenice: da je Jedinstveni narodnooslobodi lački front t ra jna orijentacija; 
da su građanski poli t ičari antifašističke vokacije od ranije poz ivan i u je­
dinstveni front p ro t iv okupa to ra ; d a su Osvobod i lna fronta i Izvršn i od­
bor H S S - a formirani p re ovih događaja ; da je suština pol i t ike N a r o d n o g 
fronta bila i ostala borba za savezništvo sa fundamenta ln im druš tvenim 
snagama a d a je pozivanje n a saradnju ovog ili onog uglednijeg građan­
skog pol i t ičara nesumnjivo bilo značajno ali ipak u odnosu na glavni cilj 
margina lno . 
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i H r v a t s k o j . Doda l i bismo da je K P J , kao nesumnjivi organiza tor ovih 
zemaljskih organizacija J N O F - a , pu t em personalne I realne unije između 
Part i je i J N O F - a ( izražavanje svog p rog rama p reko p rog rama J N O F - a 
— N F J i činjenice da su sekretari ov ih organizacija -v- pokre ta bili sekre­
ta r i nacionalnih, odnosno pokraj inskih part i jskih rukovods tava) , p r i d a v a l a 
poseban značaj n a v i k a m a i tradiciji višestranačkog poli t ičkog ž ivo ta u 
Srbiji i H r v a t s k o j , posebno k a d a je reč o tzv . seljačkim s t rankama. G r a ­
đanske s t ranke i grupe dale su i svoje preds tavnike u revolucionarnu 
skupšt inu - A V N O J ( H S S - H R S S , SDS, D e m o k r a t s k a s t ranka, Socijali­
stička s t ranka , Savez zemljoradnika . N a r o d n a seljačka s t ranka, Jugoslo-
venska republ ikanska s t ranka) na osnovu modif ikovane Kr imske p repo­
ruke. Pozna to je, t akođe , da je do ove popune , usprkos postojanju O d b o r a 
za proširenje A V N O J - a na čelu s Mošom Pi jadom, obrazovan im posle 
Kr imske konferencije, došlo tek posle Berlinske (Potsdamske) konferencije 
Staljina, Čerčila (Atllja) i T r u m a n a jula — avgusta 1945, i to na osnovu 
predloga Izrađenog u Minis tars tvu za Kons t i tuan tu , kojemu je na čelu 
stajao E d v a r d Kardel j , od koje su građanske snage očekivale da podrž i 
njihovo shvatanje sporazuma Tito—Šubašić u smislu podele vlasti . 
Za bolje razumevanje s t ranačke konstelacije u N F J mislimo da je b i tno 
da su revolucionarne snage izgradile snažan unutrašnj i poredak u p re t ­
hodnom revoluc ionarnom razvi tku . O n e su, samim tim, mogle dopust i t i 
da se u njega građanske grupe pr iv remeno »Infiltriraju« i Istovremeno p a -
rališu Izrazi tom narodnof ron tovskom većinom. T i to je isticao d a se iza 
ovog pokušaja održavan ja us tavnog kont inui te ta I razb lažavanja »komu­
nist ičkih institucija« k r i o »trojanski konj« . KPJ je, t akođe , polazila od 
toga da će se u okvi ru N F J ove snage naći pod pol i t ičkim nadzo rom ve ­
ćine. Is to t ako komunist i su predviđa l i d a će se pu t em HSS-a dovrši t i 
diferencijacija na h rva t skom selu p ro t iv Mačeka. O generalnom sekretaru 
N a r o d n e seljačke s t ranke (NSS) Dragol jubu Jovanoviću je na Osn ivačkom 
kongresu K P Srbije, u maju 1945, govoreno kao o »dvoličnjaku« koji će 
mora t i d a se Iskaže I otkri je suštinu svojih demagoških nas tupa (o selja­
štvu kao p a n d a n u radniš tvu I N a r o d n o m frontu kao organskoj a ne m e ­
haničkoj kolaboracij i) . K P J je, t akođe , vodi la računa da su se među p r i ­
padnicima ovih s t ranaka nalazil i I neki progresivni građanski poli t ičari 
ioji su godine provel i u opoziciji p ro t iv monarhis t ičkog uređenja, k a o 
Jaša P rodanov ić , vođa Jugoslovenske republ ikanske s t ranke. Samosta lna 
demokra t ska s t ranka bila je podeljena n a frakcije, od kojih su se neke na ­
lazile u N F J sa Savom Kosanovićem, H I n k o m K r i z m a n o m I ostal ima, a 
neke opet u opoziciji sa D u d o m Boškovićem. Z a K P J je bilo jasno da nije 
reč o s t r ankama u uobičajenom smislu već o nj ihovim ostacima, d a su one 
razbijene, nehomogene, podcijene na »levicu« I »desnicu«, za N F J I p ro t iv 
njega, bez č lanstva koje se u toku r a t a opredelj ivalo nezavisno o d svojih 
vođa , zasićeno još u g rađanskom druš tvu nj ihovim obećanjima. Za to je 
rukovods tva ovih g rupa Ti to 1945. naz ivao »generalima bez vojske«. 
Glavnu opoziciju činila je grupa d e m o k r a t a na čelu s Mi lanom Grolom, 
šefom Demokra t ske s t ranke, koji je kao potpre tsednik Pr ivremene v lade I 
poslanik Pr ivremene na rodne skupštine (PNS) Istupao p ro t iv m a k e d o n ­
skoga nacionalnog Individual i te ta , govorio o nesuverenosti P N S , zbog 
ustanovlj ivanja zakonom dvaju d o m o v a buduće Kons t i tuan te (Skupšt ine 
na roda i Savezne skupštine), nedemokra t skom zakonodavs tvu , »procesi-
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jama Narodnog fronta«, jednostranom I lakomislenom isprsivanju u pri­
vrednoj obnovi bez pomoći sa strane, tražio »pacifikaciju« »zbog nevolj­
nih ogrešenja«. Za razliku od Šubašića i Dragoljuba Jovanovića koji su se 
nalazili u NFJ, Grol je ostao van Narodnog fronta, jer po kazivanju Jo­
vanovića nije ni znao što je to »front«. »Da su me zvali u Partiju«, go­
vorio je, to je već nešto drugo, ali u Front nikako. 
Protiv ove opozicije vodila se borba na otvorenoj političkoj sceni, koju su 
u Privremenoj narodnoj skupštini nosili Edvard Kardelj, Milovan Đilas i 
Moša Pijade, otkrivajući motivacije i suštinu podnošenih predloga, kritike 
procedure, zahteva za donošenje zakona o slobodi od straha, itsl. »Demo­
kratska opozicija« (»vanfrontovska«) prilazila je svim pitanjima sa sta­
novišta deobe vlasti i uticaja, jer je tako interpretirala — u duhu Cerči-
love politike i moskovskog dogovora Staljina i britanskog premijera iz 
oktobra 1944 — Sporazum Tito—Šubašić. Ona je istovremeno nastojala da 
se u skladu sa stranačkim pluralizmom legalizuje kao centar starih snaga 
protiv KPJ. Grol, koji je u PNS ocenjen kao Nemac po poreklu, kao 
Francuz po kulturi i kao velikosrbin po političkim koncepcijama, nije ni 
imao za sobom veći broj pristalica, ali je mogao — potencijalno gledano — 
da računa na sve ostatke tek poraženih starih snaga, koje su htele da 
»vuku točak historije nazad«. No on je jednostavno oduvan sa scene posle 
Potsdamske konferencije i apstinencije na izborima za Ustavotvornu skup­
štinu. 
Iz ovoga bismo izvukli dva važnija zaključka: da su stare snage i u ratu, 
i njihovi ostaci posle njega uvek upravljali pogled prema inostranstvu, 
nesamostalne da se same ponesu sa svojim suparnikom, revolucionarnim 
subjektom: Grol jednako kao Mihailović, a Maček jednako kao Pavelić, 
nezavisno od svih razlika koje su ih delile. Na drugoj strani, one nisu bile 
sposobne da izvuku nikakve pouke iz istorije, misleći na stari način i u 
ranijim kategorijama, kao da Jugoslavija nije doživela revoluciju i nevi­
đenu politizaciju masa posle rata. 
Usputno se moramo zadržati na nekoliko pitanja koja su od izvanrednog 
interesa za današnjeg savremenika a da ne i govorimo i za buduće isto-
ričare. 
Pojavljuju se dijamentralno suprotna stanovišta o značaju ove opozicije i 
njenoj potencijalnoj snazi. Jedni pisci su skloni, posmatrajući činjenice, da 
odriču ovim snagama veći značaj, nalazeći da su one bile ukleštene morem 
Narodnog fronta, jakom vojskom, OZNO-om ili »političkom policijom«, 
kako su je zvali neprijatelji raznih boja, »svemoćnom« KPJ, koja je posle 
reorganizacije u julu 1945. dirigovala celokupnim političkim životom 
zemlje, pre svega jakom podrškom masa koje su svoju perspektivu vezi­
vale za dalji proces društvenih preobražaja, videći u njima skoro ostva­
renje svojih vitalnih ciljeva. Na drugoj strani, Jugoslavija je imala učvr­
šćen međunarodni položaj, prihvatanjem Povelje OUN aprila—juna 1945, 
u San Francisku, i savez sa SSSR-om, koji je nazivan »večnim«. 
AH, ovim globalnim činjenicama isprečavaju se i druge: rat, sa elementima 
građanskog rata i bratoubilačkih zatiranja, sa strahovitim destrukcijama, 
čiji se dah osećao, bio je tek završen, vojno poražene u ratu građanske 
snage nisu se mirile sa stvarnošću smatrajući da je poredak privremen (»od 
frtalj ure«), šireći psihozu razlaza saveznika, trećeg rata, šovinističkih 
obračuna i nacionalističkog revanša. Po zabitnim šumama kretale su se 
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S tim u vezi dolazimo i na ovo pitanje: kakvo je shvatanje organizacije 
političkog života i shvatanje demokratije KPJ? 
O n a je odbacivala višestranački sistem na osnovu istorljskog iskustva u 
Kraljevini Jugoslaviji, kao i u toku rata I revolucije, a na drugoj strani, 
polazeći od svoje političke suprematije u političkom sistemu, srasle sa apa­
ratom vlasti i masovnim antifašističkim organizacijama, kao kolektivnim 
delovima NFJ , koje je obrazovala u ratu, uključujući i Jedinstvene sindi­
kate radnika i nameštenika Jugoslavije januara 1945, Istupala za politički 
monolitizam. Masovne antifašističke organizacije bile su kičma N F J i 
preko njih je K P J prenosila svoju volju i uticaj na radničke mase, žene i 
omladinu. Kolektivno članstvo obavezivalo je članove ovih organizacija da 
se pojedinačno učlanjuju, i rade u N F J . Građanske snage napadale su 
bande razbijenih četnika, ustaša i ostalih kvislinga, jake po oficijelnim 
izvorima oko 11.000 ljudi, mada je ovaj broj bio mnogo veći, dok je u 
inostranstvu ostalo više od 100.000 Jugoslovena koji nisu pokazivali želju 
da se repatriraju. Jednom rečju, kontrarevolucija u Jugoslaviji bila je ma­
sovna i brojno rasla sve do kraja 1943. Ističe se, takođe, da je armija 
četnika i ustaša (»vojska izdaje«) uspela da izbegne iz zemlje i da je za­
padni saveznici smeste u logore na militarizovanoj osnovi. Istaknuti gra­
đanski prvaci u emigraciji nastavili su razorni propagandni rat prot iv DFJ, 
odnosno F N R J . Nije zgorega da se podseti kako je iz biračkih spiskova 
brisano 200.000 građana, a da je u »kutiju bez liste« palo oko 800.000 
glasova. Ovim brojkama pridali bismo i tu činjenicu da je »ratoborni ka­
tolicizam« 1945. bojkotovao narodnu vlast i pojedinačni sveštenici davali 
podršku »križarima«, verski kamufliranim ustašama. 
Iz svega ovoga mi ne bismo izvodili zaključak da su ove snage mogle da 
preokrenu situaciju u Jugoslaviji u datoj , dodajmo, međunarodnoj konste­
laciji. Uostalom, na ovo pitanje je dala odgovor i sama istorija i bilo bi 
neistorično razmišljati kako bi se one ponašale u drugačijoj situaciji. Jugo-
slovija je nesumnjivo bila suočena sa zapadnim saveznicima u teškoj 
tršćanskoj krizi usamljena, a do izvesnog stepena i strahovala u vreme 
rada Potsdamske konferencije, ali je unutrašnji poredak bio učvršćen i 
monolitan, a kontrarevolucija vojnički poražena. Jugoslavija je u inostran­
stvu uživala veliki ugled. Njena vojska je bila četvrta po snazi u antifa­
šističkoj koaliciji. Kontrarevolucionarni ostaci nisu mogli samostalno da se 
ispolje, kao što su i pokazali događaji, ukoliko ne bi bili pomognut! iz ino-
stranstva, a nasrtaj na Jugoslaviju u ono vreme — bez obzira na nekoliko 
teških prit isaka — nije bio zamisliv bez izbijanja trećega svetskog rata. 
Posredno gledano, mislimo da je to bio i način rezonovanja vođa nove 
Jugoslavije koji nisu bili spremni da precenjuju ove snage, govoreći o njima 
čak i kao o beznačajnim na početku 1946. Ali ostaje druga, manje vidljiva 
a uticajna, činjenica: da je potencijalna snaga kontrarevolucije podsećala 
na potrebu »budnosti«, zahtevala diktaturu radnih masa nad svim prikr i­
venim i otvorenim neprijateljima, permanentni politički pritisak Narod ­
nog fronta. 
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Osnivački kongres je u S ta tu tu N F J definisao N F J kao »opštenarodni an t i ­
fašistički demokra tsk i pokre t na roda Jugoslavije« (čl. 1 S ta tu ta ) . N a r o d n i 
f ront Jugoslavije označen je za osnovnu pol i t ičku snagu u izgradnji D F J . 
Širina N F J se obezbeđivala čl. 2 . S ta tu ta u kome je stajalo d a član N F J 
može bi t i svaki »čestiti i slobodoljubivi g rađan in« , koji už iva g rađanska i 
b i račka p r a v a u D F J , usvaja i rad i n a ostvarenju načela sadržanih u P r o ­
gramu i S ta tu tu N F J . Svaki član N a r o d n o g f ronta morao je d a radi k a o 
član nekoga od odbora N a r o d n o g fronta . 
P o načinu porekla, sastavu i opš t im zadacima N F J je imao odl ike po l i t i ­
čkog, ideološkog i socijalnog pokre t a Jugoslavije u kome su se osnovne 
mase seljaštva, radniš tva i inteligencije zalagale za »učvršćivanje demo­
kra t sk ih tekovina narodnooslobodi lačke borbe i za izgradnju nove D e m o ­
kra tske Federat ivne Jugoslavije«. O v a j pokre t u najširem značenju imao 
je i obeležja specifične poli t ičke organizacije koja se formirala n a pr incipu 
dobrovol jnost i . Č lanov i N F J mora l i su da p r ihva t e osnovna a k t a : P r o ­
gram i S ta tu t ; svaki član morao je da bude član nekoga odbora N F J ; 
č lanovi su uplaćival i pr i log p rema mater i ja lnim mogućnost ima. Samim t i m 
što su pr ipadnic i N F J moral i d a rade u mesnim organizaci jama obezbe­
đ iva la se i kohezija organizacije. O v a organizacija je bila izgrađena n a 
pr inc ip ima federal izma kao i organizacija vlast i u D F J , odnosno F N R J . 
Kongres su sačinjavali delegati N F J svih federalnih jedinica. Z a Savezni 
ovakvu formaciju koja je imala oznake pokreta (socijalnog i polltlclkog) 
ali i oznake organizacije (način pr i jema, obaveze, č lanar inu) , s j ako nagla­
šenim agi taciono-poli t ičkim funkcijama, kao jednopart i jsku d ik t a tu ru k o ­
munis ta . N a r o d n i f ront za njih bio je »inkarnacija« d ik ta tu re jedne par t i je . 
K P J , svakako , nije dozvol javala da se poli t ičke snage »drobe« i »cepkaju«, 
prot ivstavl jajući g rađanskom p lura l izmu s t r anaka N a r o d n i f ront p o d 
svojim rukovods tvom, nezavisno o d činjenice što formalno u njemu nije 
bila i regis t rovana p o Zakonu o zborov ima i udruženj ima, p a ni konst i tu-
cionalno izražena 1946. Živa svest o s t rahovi tom r a t n o m kovi t lacu, k r i zne 
situacije u odnosima sa zapadn im saveznicima 1945—46, pol i t ičko istu­
panje opozicije 1945, sukobi s r imokato l ičkom c rkvom uticali su na K P J 
da ne dozvol java rekonstituisanje čak i onih par t i ja koje su lojalno sa 
njom sarađivale u N a r o d n o m frontu. 
N a r o d n i front neki pisci smatraju kao »korekt iv« jednopart i jske d e m o ­
krat i je u D F J , odnosno F N R J . O v a opš tenarodna organizacija p reds tav­
ljala je i poli t ičku osnovu nove d ržave . O d N F zahteva lo se d a drži pod 
kon t ro lom na rodnu vlast i is tovremeno je na organizaciju gledano kao n a 
jedinstvenu poli t ičku osnovu druš tveno-ekonomskih odnosa u s tvaranju. 
Pol i t ička fizionomija ove organizacije sve je više bledela i nestajala sa a d ­
minis t ra t ivnom intervencijom, izazivajući poras t članstva, ali i njegovu 
stagnaciju kao poli t ičke organizacije. Početak rehabilitacije N F - a javiće se 
tek posle Trećeg kongresa N F J , u apr i lu 1949, na osnovu ispit ivanja sušti­
ne socijalističke demokrat i je , revalorizacije lokalne samouprave , decent ra­
lizacije vlasti i uvođenja radničkih saveta. 
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o d b o r sVaki zemal j sk i o d b o r p r e d l a g a o je K o n g r e s u is t i b ro j č l a n o v a , č ime 
se i sk l juč iva lo n a d g l a s a v a n j e . N a j v i š i o r g a n N F - a f e d e r a l n i h j ed in i ca b io 
je zemal j sk i kongres . 
N a r o d n i f r o n t Jugos l av i j e i m a o je k o a l i c i o n o obeležje u v r h u o rgan izac i j e 
f o r m a l n o g l e d a n o , jer je S t a t u t d o z v o l j a v a o pos to j an je s t r a n a k a i g r u p a u 
N F J . Č l . 3 S t a t u t a p r e d v i đ a o je d a u N F J m o g u d a pos to j e o r g a n i z d v a n e 
i po l i t i čke g r u p e i s t r a n k e sa svo j im o r g a n i z a c i j a m a , a k o su p r i h v a t a l e 
P r o g r a m i S t a t u t N F J i n j ihov i č l a n o v i u j edno bili i č l a n o v i odbOra ' N a ­
r o d n o g f r o n t a . P o čl . 14 g r u p e i s t r a n k e koje su bi le uč lan jene u N a r o d n i 
f ron t z a d r ž a v a l e su i u b u d u ć e » i n d i v i d u a l n o s t « u N a r o d n o m f r o n t u . T o je 
u k a z i v a l o n a k b a l i c i o n u s t r u k t u r u N F J , j e r su M N F J n e k o v r e m e pos to j a l e 
s t r a n k e i g r u p e (sve d o 1948 ) , p r e k o svoj ih p r e d s t a v n i k a zas tup l j ene u o d ­
g o v a r a j u ć i m t e l i m a i k o m i s i j a m a o rgan izac i j e , donos i l e svoje p r o g l a s e , o d r ­
ž a v a l e sednice r u k o v o d s t a v a , i z d a v a l e svoje l i s tove ( H S S , o d n o s n o H R S S 
o d j u n a 1 9 4 5 . Slobodni dom, J u g o s l o v e n s k a r e p u b l i k a n s k a s t r a n k a Repub­
liku, D e m o k r a t s k a s t r a n k a u jesen 1 9 4 5 . Demokratiju). N o č l a n o v i o v i h 
s t r a n a k a m o r a l i su d a r a d e u m e s n i m o d b o r i m a N F J ko j i n isu bi l i s a s t a v ­
ljeni p o s t r a n a č k o m mer i l u . O v e s t r a n k e nisu b i l e o r g a n i z a c i o n o k o n s t i t u -
i sane ; n j i h o v o č l a n s t v o se od l i lo u N F J bez sag lasnos t i r u k o v o d s t v a ; o n e 
nisu ima le u t ica ja u a p a r a t u v las t i , vojsci , O Z N - i , i z d a v a č k o j d e l a t n o s t i , 
suds tvu , š t a m p i , spol jno j i u n u t r a š n j o j po l i t i c i . S t r a n a č k a i g r u p n a ša ro l i ­
kos t N F J pos e os lobođen ja , i z a z v a n a m e đ u n a r o d n i m o b z i r i m a n o v e J u g o ­
slavi je i u n u t r a š n j i m p r o c e s i m a ce l i shodnos t i š i r ine N F J , nije d o v o d i l a u 
n i j edno j f az i u p i t an je n j egovu j ed in s tvenos t I o r g a n i z a c i o n u č v r s t i n u , k a o 
š to su t o na jbol je p o k a z a l i i zbor i z a U s t a v o t v o r n u skupš t i nu , 1 1 . n o v e m b r a 
1 9 4 5 . 
M a d a je n a D r u g o m za sedan ju A V N O J - a p r e o v l a đ i v a o r e p u b l i k a n s k i d u h , 
u Ja jcu ni je bila p r o g l a š e n a r e p u b l i k a k a o o b l i k v l a d a v i n e s u p r o t a n m o n a r ­
hij i . Štaviše , rešenja u s t a v o t v o r a c a su b i l a o p r e z n a u f o r m u ac l j ama o m o ­
narh i j i k o j a ni je u k i n u t a sve d o 29 . n o v e m b r a 1945 . već s a m o s u s p e n d o -
v a n a . U s t r u k t u r i Jugos lav i j e naš lo se n a b a z i s p o r a z u m a Ti to—Šubaš ić , a 
u b o r b i za m e đ u n a r o d n o p r i z n a n j e I u težn j i B r i t a n a c a d a očuva ju u s t a v n i 
k o n t i n u i t e t , j e d n o t i p i č n o m o n a r h i s t i č k e te lo n a ko je je m o n a r h u g l a v n o m 
p r e n e o svoja u s t a v n a ov lašćen ja u ob la s t i m e đ u n a r o d n o g p r e d s t a v l j a n j a , 
k a k o bi se Jugos l av i j a u spo l jn im o d n o s i m a i z r a ž a v a l a n a svoj s ta r i n a č i n . 
U s is temu v l a s t i g l a v n i o r g a n i su bi l i A V N O J I P r i v r e m e n a v l a d a D F J , 
d o k je o v a u s t a n o v a I m a l a u g l a v n o m d e k o r a t i v n i z n a č a j . Z a snage n a ­
r o d n o o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a , k a o r e p u b l i k a n s k e , m o n a r h i j a je b i l a a n a h r o -
n l z a m m o d e r n o g v r e m e n a . N j e n a se suš t ina nije m i r i l a sa s u v e r e n i t e t o m 
n a r o d a I z r a ž e n i m u n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i m o d b o r i m a . D i n a s t i j a je b i la 
s r p s k a i k a o t a k v a nije o d g o v a r a l a , p o s e b n o zbog lošeg I skus tva i z m e đ u 
d v a r a t a , o s t a l i m n a r o d i m a Jugos lav i j e . O n a se u t o k u r a t a I I d e n t i f i k o v a l a 
sa k o l a b o r a c i j o m i v e l i k o s r p s k o m p o l i t i k o m M i h a l l o v i ć a . Č a k I z a B r i t a n c e 
k r a l j nije v i še b io ob jed in java juć i f a k t o r Jugos lav i j e , k a k o su on i n e k o 
v r e m e zamiš l ja l i . N a čelu d r ž a v e n a l a z i o se, ceneći p o b r i t a n s k i m i z v o r i m a , 
č o v e k n e d o r a s t a o Is tor l j sk im Iskušenj ima k o j a su snaš la n jegov n a r o d , Im-
p u l s i v a n I n e o t p o r a n n a p r i t i s a k svoje oko l ine , n e s p o s o b a n d a se o d u p r e 
j a č e m k a r a k t e r u . N o v o u s v o j e n i P r o g r a m N F J je p o č i v a o n a r e p u b l i k a n ­
s k o m o b l i k u v l a d a v i n e . U t a č k i 1 1 . P r o g r a m a s ta ja lo je Izr ič i to k a k o su 
b r a t s t v o I j e d i n s t v o n a r o d a , f e d e r a t i v n o u ređen je d r ž a v e i i s t inska d e m o -
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kra t i ja neizmirlj ivi sa monarhis t ičkim obl ikom v ladav ine i k a k o će se N a ­
rodni front bori t i da na rod na izbor ima za Us t avo tvo rnu skupštinu dade 
svoj glas za republ ikanski oblik v ladavine . Uzimajući reč na Osn ivačkom 
kongresu, maršal T i t o je monarhi ju označio kao nespojivu sa federacijom. 
P r e m a Ti tu , monarhi ju nisu bili spremni da p r ihva t e Makedonci , Slovenci, 
H r v a t i , Bosna i Hercegovina , C r n a Gora i vel ika većina na roda Srbije. 
Monarh i ja je bila inkompat ib i lna sa »narodnom demokra t i jom«. T i tovo 
istupanje na Kongresu N F J izazvalo je Pe t r a I I Karađordev ića da opo­
zove Namesniš tvo , smatrajući da je t akv im s tavom prekršen Sporazum 
Tito—Šubašić, m a d a se on nije mogao jednost rano raskinuti , dok na drugoj 
strani sporazum nije ni obavez ivao N a r o d n i front Jugoslavije, kao opšte­
na rodn i pokre t i pol i t ičku organizaciju. 
P r o g r a m N F J sadržavao je temeljna načela odlučna za tu fazu jugosloven­
ske revolucije. K P J je iz ražavala svoj p rog ram kroz p rog ram N a r o d n o g 
f ronta Jugoslavije. P rog ram je polazio od nove na rodne vlast i i Jugosloven­
ske armije kao us tanova izraslih u ra tu . U p r v o m delu P r o g r a m a govori lo 
se o »Državnoj celini i nezavisnosti Jugoslavije«, »Bratstvu i jedinstvu na ­
ših na roda« , bez obzi ra na rasu i veru, živeli kao celina ili kao manj ina u 
gran icama D F J . Izr ič i to je navedeno da će se N a r o d n i front bori t i p ro t iv 
svakog pokušaja da se oživi m a koji šovinizam, hegemonističke ili separa­
tističke težnje, d a se raspiruje nacionalna, verska Ili rasna mržnja . N a r o d n i 
front se Izjašnjavao za dalje razvijanje r avnopravnos t i na roda Jugoslavije, 
za »jugoslovensko bra t s tvo I ba lkansku solidarnost«, »za slovensku soli­
darnos t i saradnju, mir među na rod ima« . N a r o d n i front je manifes tovao 
spremnost da razvi ja prijateljstvo sa svim »slobodoljubivim na rod ima« , p re 
svega sa zapadn im saveznicima, k a k o bi se obezbedlo mir, uništile faši­
stičke I an t idemokra tske klice I os tvar i la međusobna p r iv redna i ku l tu rna 
saradnja . Zalažući se za mir, N F J je bio spreman da po tpomaže svako 
učešće Jugoslavije u organizaciji Ujedinjenih nacija I u svima međuna rod ­
nim akci jama i organizaci jama za mir . 
Novousvojeni P rog ram počivao je na odbrani na rodne vlasti , kao »temelj­
ne tekovine narodnooslobodi lačke borbe«. 
P rog ram je formulisao više neposrednih z a d a t a k a : obnovu zemlje, Izgrad­
nju pr iv rede na planskoj osnovi, jačanje d r žavnog sektora pr ivrede , razv i ­
janje zadrugars tva , podržavanje p r iva tne Inicijative u sklopu opštega pr i ­
v rednog p lana ; borbu za socijalno obezbedenje (p ravo na rad, na odmor , 
na lečenje, Itd.), za pružanje zdravs tvene pomoći narodu , besplatno školo­
vanje, uklanjanje nepismenosti , učešće žena u svim oblast ima poli t ičkog i 
druš tvenog života, pomoć omladini . N a r o d n i front se Izjašnjavao za bolji 
ž ivot seljaka I h i tno ostvarenje agrarne reforme p rema načelu: »Zemlja oni­
m a koji je obrađuju«, za razvijanje seljačkog zadrugars tva , za rešenje p i ­
tanja dugova. N a r o d n i front se obavezivao da uloži sve sile da razvije 
udarn iš tvo , profesionalnu savesnost i r adnu disciplinu. 
V I 
Specifičnost N F J n a D r u g o m kongresu N F J , u septembru 1947, Ti to je 
video u tome što on nije predstavl jao neko pr ivremeno objedinjenje s gra­
đanskim par t i jama. Mnogobrojne I heterogene part i je bile bi — prema 
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Titu — U Jugoslaviji najveća smetnja za brzi i t rajni r azv i t ak Jugoslavije. 
Nj ih U Jugoslaviji nije isključivala samo nova pol i t ička s t ruk tu ra vec i 
novi druš tveno-ekonomski odnosi. Pr isustvo rukovods tva građanskih grupa 
i s t r anaka u savremenom N F J nije slabilo jedinstvo N a r o d n o g f ronta sve 
dotle d o k su vods tva t ih par t i ja sprovodi la P r o g r a m N a r o d n o g fronta i 
bila saglasna sa tadašnjom pol i t ičkom i ekonomskom koncepcijom raz­
vi tka . 
Komunis t ička par t i ja je bila inicijator i organiza tor N a r o d n o g fronta i ona 
nije imala neki drugi p r o g r a m van N a r o d n o g fronta . P rog ram N F J bio je 
i p rog ram K P J . Par t i j a se raz l ikova la od N F samo po tome što je K P J 
kao »avangarda radničke klase« dobi la ulogu »predvodnika svih n a p r e d ­
nih demokra tsk ih snaga«. Posle s tvaranja nove d ržave , » K o m p a n i j a « kao 
sastavni deo N a r o d n o g fronta, postaje »predvodnik« u ce lokupnom dru­
š tvenom razv i tku . 
U napad ima Staljina i Informbiroa n a K P J 1948. nije bio pošteđen ni 
N a r o d n i front . K P J se, p r e m a »kri t ičar ima« bila »rastvori la« u N a r o d n o m 
frontu, toj »bespartijnoj masi svih klasa i slojeva« i svih mogućih »buržo-
askih« par t i ja . Jugosloveni su op tuž ivan i zbog izražavanja Part i je k roz 
P rogram N a r o d n o g fronta . Iz toga se izvodio zakl jučak da su jugosloven­
ski komunist i »menjševički l ikvidator i« , koji su revidiral i boljševičko shva­
tanje Part i je , dovodeći je u opasnost da bude »l ikvidirana« kao »klasna 
part i ja radničke klase«. P rema mišljenju jugoslovenskih komunis ta na Pe ­
tom kongresu K P J , t im n a p a d o m išlo se na izolaciju Part i je i odvajanje 
»frontovske mase« od Part i je . Za »dokaz« svoje teze Staljin, i kasnije In ­
formbiro iskrivljavali su mesto iz govora J . B. Ti ta na D r u g o m kongresu 
N F J u Beogradu, u septembru 1947, izostavljanjem »predvodničke u oge« 
Part i je u N a r o d n o m frontu. Jugoslovenski komunist i na Pe tom kongresu 
uopšte nisu ni osporaval i da postoji izvesno stapanje č lanova N a r o d n o g 
fronta sa Par t i jom. Isticalo se da je bilo mnogo č lanova N a r o d n o g fronta 
koji su radi l i kao najbolji komunist i , iako nisu bili članovi K P J , što je 
uostalom bila i jedna od najvažnij ih odl ika N a r o d n o g fronta Jugoslavije. 
Jugoslovenska »avangarda« je t ime po tv rđ iva l a Lenjinove misli da se disci­
p l ina »avangarde« od ržava njenom »svesnošću«, njenom odanošću revo­
luciji, njenom istrajnošću, samopregorom, heroizmom, a na drugoj strani 
njenom veštinom da se poveže, zbliži, do izvesnog stepena stopi s najširom 
masom t rudbenika i pravi lnošću njenoga polit ičkog rukovođenja . 
U vreme n a p a d a Informbiroa na N F J , p rak t i čno na K P J , ona je Imala 
najveći kapaci te t sile u svojoj istorlji, izražavajući ga p reko d ržavn ih 
organa i masovnih organizacija. Staljin I Informbiro nisu poštoval i »na­
cionalne specifičnosti I nijanse«, koje su neko vreme sami podstical i kao 
rezul tat svoje pragmatis t ičke poli t ike, a na drugoj strani nisu — okovani 
dogmat izmom — razumeval i suštinu pol i t ike N F J , m a d a su, osećajući snagu 
N F J , nastojali 1948. da odvoje mase od Part i je . 
